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INTISARI
Aplikasi moSA adalah suatu sistem yang membantu
pembeli dalam membeli produk di swalayan secara online.
Sistem ini memberi keuntungan bagi pembeli dan
pengelola swalayan. Dari sisi pembeli sistem ini dapat
membantu pembeli dalam menghemat waktu pencarian produk
di suatu swalayan. Selain itu pembeli juga dapat
melakukan pemesanan barang melalui aplikasi moSA.
Sedangkan dari sisi swalayan, pengelola swalayan dapat
memaintanance stok produk yang ada di pasar swalayan
tersebut.
Secara garis besar arsitektur aplikasi ini terbagi
menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah aplikasi
client yang ter-install di perangkat mobile Java
enabled yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman
J2ME dan akan digunakan user untuk berinteraksi dengan
sistem. Bagian kedua adalah aplikasi server yang di-
install di web server. Aplikasi server bertugas sebagai
control manager dan pengelola persistent data pada
Database Management System (DBMS). Aplikasi server ini
dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan
menggunakan MySQL sebagai DBMS-nya. Kedua aplikasi ini
akan saling berkomunikasi menggunakan protokol HTTP dan
memanfaatkan teknologi GPRS sebagai data bearer.
Kata kunci : Aplikasi moSA, Swalayan, Maintanance,
mobile Java, J2ME.
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